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 Return saham merupakan hasil yang diperoleh dari investasi. 
Pembentukan return saham tidak terlepas dari informasi akuntansi, 
dimana return saham tersebut merupakan selisih harga penutupan 
saham periode tertentu dengan harga penutupan saham periode 
sebelumnya dibagi dengan harga penutupan saham periode 
sebelumnya. Harga saham perusahaan merupakan judgement of 
moment dari investor dan calon investor. Apabila kinerja perusahaan 
baik maka nilai usaha (harga saham) akan tinggi. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui pengaruh kinerja keuangan terhadap 
return saham pada perusahaan food and beverages yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia. 
 Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan 
menggunakan hipotesis. Data yang diperoleh berupa laporan 
keuangan tahunan, harga saham, dan tanggal publikasi laporan 
keuangan. Populasi penelitian adalah perusahaan food and beverages 
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Periode penelitian yang 
digunakan adalah tahun 2004-2009, dengan total sampel sebanyak 17 
perusahaan berdasarkan purposive sampling. Teknik analisis data 
yang digunakan adalah regresi linier berganda. 
 Hasil analisis dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara 
simultan, semua variabel independen (DER, CR, ROI, PER, dan 
EPS) secara signifikan tidak memiliki pengaruh terhadap variabel 
dependen (return). Secara parsial, hanya rasio Return On Investment 
(ROI) yang berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap return 
saham. Sedangkan rasio Current Ratio (CR) dan Earning Per Share 
(EPS) tidak berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap return 
saham. Rasio Debt Equity Ratio (DER) dan Price Earning Ratio 
(PER) tidak berpengaruh secara signifikan dan negatif terhadap 
return saham. 
 
Kata kunci: Kinerja Keuangan, Debt Equity Ratio, Current Ratio, 






The Effect Analysis of Financial Performance of The Stock Return on 






 Stock return is the result obtained from the investment. The 
formation of stock returns can not be separated from the accounting 
information, which the stock return is the difference between the 
stock closing price of a particular period with the stock closing price 
of previous period  divided by the stock closing price of  previous 
period. Company's stock price is a judgment of moments from 
investors and potential investors. If the performance is good, the 
business value (stock price) will be high. This study aims to 
determine the effect the financial performance of stock returns on 
food and Beverages companies listed in Indonesia Stock Exchange.  
 This research is a quantitative study using the hypothesis. 
The data obtained in the form of annual financial reports, stock 
quotes, and date of publication of financial statements. The 
population is food and Beverages companies listed in Indonesia 
Stock Exchange. The period of the research is years 2004-2009, with 
a total sample of 17 companies based on purposive sampling. The 
data analysis technique used is multiple linear regression. 
 The results of analysis of this study indicates that 
simultaneously, all independent variables (DER, CR, ROI, PER, and 
EPS) do not have significant effect to dependent variable (return). 
Partially, only the ratio of Return On Investment (ROI) that have 
significant and positive effect to stock return. Meanwhile Current 
Ratio (CR) and Earning Per Share (EPS) do not have significant and 
positive effect to stock return. Debt Equity Ratio (DER) and Price 
Earning Ratio (PER) do not have significant and negative effect to 
stock return. 
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